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ENTREVISTA a Mercè Conesa, periodista
Mercè Conesa s'ha
dedicat a radiografiar la
vida de centenars de
persones i col·lectius
marginals:
drogoaddictes, sense
sostre, malalts de sida,
etc. Ha exercit un
periodisme social,
compromès, lluny de les
rodes de premsa i les
declaracions
institucionals.
Recentment ha rebut
una menció especial del
Premi Solidaritat 2007,
que atorga l'Institut
Català de Drets Humans
de Catalunya, i ha estat
guardonada per la seva
trajectòria en l'àmbit de
la premsa pel Consell
Municipal de Benestar
Social de l'Ajuntament
de Barcelona. Núria
Coll, una jove periodista
premiada pel millor
reportatge de ràdio en la
darrera edició d'aquests
guardons, entrevista
Conesa, que ha finalitzat
una prolífica etapa de
vint-i-sis anys a
El Periódico de Catalunya.
"Els més vulnerables
ens necessiten més
que els poderosos"
I Núria CollFotos: Vicente Pruna
Com definiries el periodisme social?
És la veu de la ciutadania organitzada
com a font d'informació. Des de
sempre el periodisme ha explicat el
que fa el poder. El repte és ampliar les
fonts, introduir-hi el que pensa la gent.
Però, àrees com l'ensenyament o la
sanitat, també serien periodisme
social...
Sens dubte. La gran diferència és que
l'ensenyament o la sanitat, afortunada¬
ment, són drets socials que es tenen en
compte per a tothom. Per contra, hi ha
àmbits que encara no estan a aquest
nivell. Per exemple, la cooperació
internacional, l'assistència als vells (la
llei de dependència només serà verita¬
blement universal d'aquí a molts
anys), l'ajut per sortir de la pobresa o
el dret a viure on vulguis en el cas dels
immigrants i d'altres.
Quan i per què decideixes dedicar-te a
aquest tipus de periodisme?
Va haver-hi un moment d'inflexió en la
meva vida professional. Vaig estar deu
anys fent informació de tribunals. No
m'interessaven massa els jutges ni els
advocats, sinó la delinqüència i les
víctimes; un gran contrasentit. Com
que no podia dedicar-me a les dues
coses vaig decidir abocar el meu
interès en la delinqüència i vaig acon¬
seguir -gràcies a Ignasi Garcia Clavel,
que aleshores era director general de
Presons- que em deixessin visitar amb
total llibertat totes les presons de
Catalunya. Vaig parlar amb molts
reclusos i la conclusió que en vaig
treure és que la immensa majoria eren
malalts mentals o persones mancades
de recursos econòmics o socials. Per
tant, la solució a la delinqüència i els
maldecaps que comporta el delicte no
estava dins les presons, sinó fora.
Excloure, separar o tancar la gent
empitjora les persones. Els canvis
s'han de fer des d'una societat civil
organitzada. Per això em vaig decidir a
interessar-me per aquest àmbit.
I creus que els mitjans tenen interès per
aquest periodisme social?
No massa. Les ràdios o les televisions
tenen l'avantatge que al llarg de vint-i-
quatre hores de programació poden
derivar els temes socials a altres espais
diferents dels informatius, però és cert
que la premsa escrita l'hi dedica poca
atenció. No descarto que en molts casos
sigui perquè els periodistes no sabem
explicar i escriure bones històries.
Potser és perquè hi ha pocs reporters
que es dediquin a seguir temes socials?
Mercè Conesa recentment ha finalitzat una prolífica etapa de més d'un quart de segle a la redacció d'El Periódico de Catalunya
Sí. I fins a cert punt ho entenc. Anar-
te'n a dormir després d'haver fet un
reportatge amb drogoaddictes a Can
Tunis o haver seguit en directe una
assemblea d'Alcohòlics Anònims no et
deixa el cos tan tranquil com si vas a
una roda de premsa i el conseller de
torn t'explica els plans de futur. La
veritat és que m'he emportat molta
feina a casa: fer articles per a revistes
que s'editen a les presons, agafar el
telèfon a altes hores de la nit perquè
una àvia que viu sola té un moment de
depressió, o fins i tot emportar-me una
criatura a casa perquè la seva mare
estava a l'hospital. No sé si això està bé
o no, però jo ho he fet. Entenc que
potser és demanar massa a un profes¬
sional de la informació, però també
crec que el periodisme social implica
un compromís ètic, polític, moral i
humà. I potser altres professionals
busquen aquest compromís en altres
indrets i no necessàriament ho han de
lligar a la feina.
Com ha evolucionat aquest tipus de
periodisme des que vas començar fins
ara?
Lamentablement, molt poc. Fins i tot
crec que abans s'explicaven millor les
històries que ara. El que em sembla
que passa és que els bons plumillas es
dediquen massa a explicar històries
molt llunyanes, fins i tot molt estra¬
nyes, en comptes d'explicar el que
passa aquí mateix a la cantonada, que
moltes vegades també és estrany.
Penso que els periodistes surten
massa poc al carrer i el moviment
social organitzat tampoc els coneix
per advertir-los quan hi ha una bona
història. Jo m'he fixa't que a les redac¬
cions els telèfons ara
sonen molt poc; hi ha molt
de silenci i massa perio¬
distes que busquen a
Internet i es mouen poc de
la cadira.
El rigor és una de les qüestions que
sempre surt a la llum en parlar de
periodisme. En temes socials és molt
complicat aconseguir-lo?
"Els bons plumittes expliquen
històries molt llunyanes
en comptes del que passa
aquí mateix a la cantonada"
ENTREVISTA
Ser rigorós em sembla que no és gens
complicat. Només cal saber contrastar
les informacions, no deixar de banda
ningú i tenir una certa memòria o
preguntar als que en saben més. Es
a dir, si un polític, un empresari o
qualsevol persona amb poder et dóna
una informació, contrasta-la amb els
beneficiaris o perjudicats per la
mateixa: entitats socials, associacions
i, en general, la societat civil organit¬
zada. Els periodistes no podem tenir
només una font d'informació. D'altra
banda, crec que la memòria és impor¬
tant. Jo m'he passat la vida pregun¬
tant coses a altres periodistes més ben
informats que jo. I això no és ser un
indocumentat, sinó respectar molt el
coneixement. En tot cas els temes
socials s'han de tractar amb la
Perfil
L'any 1975 era corresponsal de
La Vanguardia a L'Hospitalet. El
1979 comença a treballar a
Ràdio Olot fins que el 1981 entra
a la secció d'Internacional de
l'Avui. Un any després, passa a
fer tribunals per cobrir els judicis
del 23-F i del cas Almeria.
L'octubre de 1982 entra a El
Periódico per fer tribunals. A
principis dels noranta, comença a
cobrir temes socials i més tard
assumeix les informacions de
medi ambient. La capçalera del
grup Zeta ha estat el lloc ideal
per treballar, ja que la ductilitat
d'aquest diari li ha permès expli¬
car infinitat d'històries de la
societat civil que "en un altre
mitjà, més encotillat, no hagués
pogut fer. El mèrit d'aquesta
llibertat per treballar és del meu
etern director i mestre, l'Antonio
Franco, i després del Rafael
Nadal", assegura.
mateixa professionalitat i rigor que la
resta de les informacions.
I no hi ha el risc de caure massa
vegades en el simple sensacionalisme
quan s'explica una història trista o
dramàtica?
Clar que sí, però hi ha una vacuna
molt senzilla per no caure-hi que a
"Els mitjans a Lli beren moLt
poc eLs periodistes perquè
es dediquin amb rigor
a un tema"
més encoratja molt els periodistes que
fem temes socials: cal combinar la
denúncia amb les solucions, perquè si
no només queda la desídia i les omis¬
sions i això, fins i tot, pot justificar que
els problemes existeixin. Si jo denun¬
cio que un alcohòlic ha destrossat una
família, he de donar també telèfons o
adreces per anar a cercar ajuda. Si faig
pública la situació lamentable en què
està una colla de drogoaddictes en un
indret de Barcelona, he de fer el
mateix, però a més intento fer un altre
reportatge on, per exemple, una mare
m'explica com ha ajudat la seva filla a
sortir de la droga. O si denuncio que
hi ha vells sols i abandonats, he de
parlar de voluntaris que es deixen
barbaritats, però ningú no s'hi dedica
a fons.
Hi ha una realitat i és que els mitjans
alliberen molt poc els periodistes
perquè es dediquin amb rigor a un
tema. La majoria dels redactors hem
de cobrir el dia a dia i no podem
demanar una setmana per esbrinar a
fons un tema concret. Ara bé, la qües¬
tió de les adopcions és
molt complicada, entre
altres coses perquè una
persona pot anar a adoptar
a alguns països -cada cop
menys, és veritat- per
lliure, sense que ni tan sols se
n'assabentin les autoritats autonò¬
miques. En tot cas, sobre aquesta
qüestió, conec persones que han
adoptat d'una manera molt correcta i
pràcticament han salvat un infant de
la misèria o de la mort. I, d'altra
banda, sempre tinc el dubte de si és
lícit treure un nen del seu lloc
d'origen tan sols perquè és pobre. Es
una qüestió ètica molt profunda que
cadascú s'ha de respondre a si mateix.
A vegades em pregunto si no és massa
fàcil posar-nos del costat dels desfavo¬
rits i culpar sempre les institucions o
empreses que estan a l'altra banda.
Com es fa per ser objectiu?
"Qui sap el que pensen eLs Els poderosos sempre han
sense sostre? 0 els malalts tingut accés als mitjans
de sida? Hi ha col·lectius que de comunicació. El que ja
són pràcticament invisibles" no és tan clar és que el
periodisme sigui capaç de
processar les demandes de la gent més
vulnerable. Qui sap el que pensen els
sense sostre? O els malalts de sida? Hi
ha col·lectius que són pràcticament
invisibles o estan molt desprotegits. La
veritable democràcia és que absoluta¬
ment tots tinguem dret a dir el que
pensem. Estic convençuda que els més
vulnerables ens necessiten més que els
moltes energies donant-los suport.
D'aquesta manera també proposem
idees als que manen perquè les coses
funcionin una mica millor.
Crec que en alguns temes socials en
aquest país s'investiga poc. Per
exemple en el de les adopcions interna¬
cionals m'han explicat autèntiques
Mercè Conesa durant L'entrevista realitzada per Núria Coll. Les dues van ser guardonades en els darrers premis de Benestar Social
poderosos, que ja tenen els seus gabi¬
nets de comunicació.
El periodisme fet per homes és igual
que el fet per dones?
No, en absolut. D'entrada perquè ells
són els qui estan als llocs de comanda¬
ment dels mitjans, decideixen quins
temes interessen, a quines notícies es
dóna més espai i què és el que s'obvia.
Per contra, a les barricades, al carrer, on
sempre he estat jo, no he notat tantes
diferències. Hi ha homes periodistes
amb una sensibilitat molt alta pels
temes socials. Però també es veritat que
quan ens cita una ONG o la mateixa
Administració per explicar-nos alguna
qüestió de caire social la majoria de les
que hi anem som dones. També passa el
mateix amb sanitat. Possiblement és
que en aquestes àrees se sol enviar al
becari i en les "classes socials" més
baixes de la professió sempre hi ha
dones. Els homes són a dalt.
"Josep Maria Huertas
em va ensenyar que un
periodista ha de saber
sempre de quin costat
També t'has dedicat al medi ambient.
Què té a veure l'ecologia amb el perio¬
disme social?
Molt. Els drets de les persones no
estaran del tot salvaguardats fins que
sapiguem preservar també els drets
de la Terra, del nostre planeta. Si la
gent no té aigua, no té menjar o acaba
malalta per la contaminació, tindrà els
seus drets molt minvats. Per tant, de la
mateixa manera que defensem la
justícia social, la igualtat de tracte, els
drets humans, en definitiva, hem de
defensar aferrissadament el
dret a un consum auster de
l'aigua, de l'energia i dels
recursos en general i rebutjar
està aquells que malmeten l'aire,
la terra i els mars.
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Conesa s'ha distingit per Les informacions que donaven veu als que menys en tenen
sobretot, em va ensenyar que un perio¬
dista ha de saber sempre de quin
„ costat està. I aquest costat és sempre el
O
° dels qui tenen menys veu, el dels qui
són més vulnerables.
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guit entrevistar algú que viu al carrer i
m'ha explicat la subtil frontera que hi
ha entre ser una persona diguem-ne
"normal", amb casa i família, i anar a
viure a sota d'un pont. O quan he
aconseguit entrevistar drogoaddictes
que buscaven desesperadament una
ajuda o una dosi. O quan un discapa-
citat amb cadira de rodes m'ha ense¬
nyat la quantitat de llocs inaccessibles
que hi ha al passeig de Gràcia, per
exemple. No són notícies estel·lars
-que, modestament puc dir que també
n'he aconseguit-, però sí les que més
m'han interessat perquè he tingut la
sensació que aconseguia el meu propò¬
sit: donar veu als qui menys en tenen.
/ què t'ha ensenyat el món en què
professionalment has viscut?
Mira... els periodistes som uns privile¬
giats, perquè podem viure les històries
en primera persona i això no té preu.
No és que t'expliquin el que passa, sinó
que veus el que està succeint. Això
endureix molt, però també et dóna un
altíssim grau de tolerància, de capaci¬
tat per entendre les qüestions més
complexes. Jo crec que va ser sobretot
durant els deu anys que vaig fer tribu¬
nals quan vaig embeure'm de la idea
que la veritat no existeix. Als judicis
sempre hi ha un que explica una histò¬
ria (el fiscal) i un altre (el defensor)
que et vol convèncer que les coses van
succeir d'una manera diametralment
oposada. Aquella experiència em va
fer aprendre a escoltar, a contrastar, a
no donar cap versió per absoluta i
sobretot a no creure que la meva
opinió és l'única. Amb això he anat
molt tranquil·la per la meva vida
professional.
T'has trobat en situacions en què els
periodistes tractin la informació tan
sols com un producte i no valorin que
al darrere hi ha persones?
Sí, me n'he adonat, però això no ha de
prejutjar res. Si un fa una informació
sobre el PIB, probablement no expli¬
carà també com l'augment o la dismi¬
nució d'aquest afectarà les persones.
El problema rau en el fet que als
mitjans hi ha àrees massa estanques. A
les seccions de Política no hi ha cap
costum de preguntar a la societat civil
organitzada (entitats o associacions)
com veuen les lleis que aproven els
polítics o les decisions que prenen. En
tot cas, només es fa quan s'apropen les
eleccions i això és un menyspreu a
una part molt important de la pobla¬
ció. Alguns costums, algunes rutines,
s'haurien de replantejar o, com a
mínim, reflexionar-hi. I he posat
l'exemple de les seccions de Política,
perquè és un àmbit que afecta tota la
ciutadania, però n'hi ha altres que
també ignoren sistemàticament què
pensa la gent. I això, senzillament, és
un demèrit per a la democràcia.
Per què diem que ens interessem pels
temes socials (la gent gran, les
pensions...) si després, en les campa¬
nyes electorals, per exemple, cap partit
parla del 0,7%, ni de les desigualtats
nord-sud, ni de promocionar el comerç
just?
És una bona contradicció, tot i que
alguns partits sí que en parlen. Però
potser aquesta omissió que comentes
podria explicar bona part de l'abs¬
tenció que hi ha hagut en determi¬
nades eleccions. Crec que sobretot la
gent més jove té algunes d'aquestes
qüestions molt clares i és un error que
els partits no les tinguin en compte. En
tot cas, si els periodistes no tenim la
"Cal que sortim de les
redaccions per trobar-nos amb
una societat civil més rica
i creativa del que imaginem"
veritat absoluta, les formacions polí¬
tiques tampoc.
Potser la societat civil organitzada a
què et refereixes no té prou veus
per fer-se escoltar? No conec gaire
persones de les entitats amb voluntat
de líders. Potser l'Arcadi Oliveres?
N'hi ha, t'ho asseguro. L'Arcadi
Oliveres n'és un. Una persona capaç
de dir públicament, com ho ha fet ell,
que apujar els impostos és l'única
manera de millorar l'estat del benes¬
tar em mereix lot el respecte. Però
n'hi ha altres. Fixa't en la mobilització
que gent anònima, sense
cap intervenció dels
partits polítics, va ser
capaç de fer per aturar la
intervenció espanyola a
la guerra de l'Iraq. L'únic
que cal és que els periodistes tinguem
les orelles més obertes i sortim una
mica més de les redaccions per trobar-
nos amb una societat civil que és molt
més rica i creativa del que podem
imaginar. H
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